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A falta de los últimos ajustes, por causa del retraso en la elaboración del desglose presupuestario por parte 
de algunos Ministerios, sólo es posible presentar cifras provisionales de las grandes partidas correspondientes al 
PACI 95. Éstas muestran un creCimiento del 17,7 %% con respecto al año anterior en el total de la Cooperación 
Internacional y de más de un 27% en los desembolsos de Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD) (Cuadro 1). 
Este significativo ritmo de incremento está próximo al que se dio durante los últimos años setenta y primeros de 
ochenta (aproximadamente un 25% de media entre 1987 y 1992), y sitúa a España en unos niveles de porcentaje 
del Producto Interior Bruto (PIB) (estimado en 67.718 billones para el año en curso) de alrededor del 0,3 1% tras 
dos años de estancamiento. 
Este porcentaje todavía es Inferior al 0,35% al que el Gobierno se ha comprometido Inicialmente con el 
Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD), en el momento de su Ingreso en diCiembre de 1991; después con el 
Parlamento, en el momento de aprobar los Presupuestos Generales en Febrero de 1994, y ante la opinión 
pública española, que presionó al Gobierno a través de la Campaña del 0,7%, organizada por la Plataforma del 
mismo nombre y las Organizaciones No Gubernamentales (ONG). El preSidente del Gobierno también se 
comprometió, reiterada y públicamente, ante la opinión InternaCional, primero en la ConferenCia de Río sobre 
Medio Ambiente y, muy reCientemente, en la Cumbre Mundial de Copenhague sobre el Desarrollo Social. No 
obstante, en la Ley de Presupuestos estaba previsto que la partida destinada a Cooperación sería extensible 
hasta un 0,35% del PIB mediante los mecanismos ordinarios de aprobaCión para la aSignaCión de recursos y que, 
a través de la aprobación del Consejo de Ministros, se podría llegar al 0,5%, por lo que todavía es pOSible el 
cumplimiento de los objetivos asumidos. 
El apreciable aumento de la partida dedicada a programas y proyectos parece que tiende a redUCir el 
desequilibrio que dentro de la AOD bilateral ha venido dándose entre el componente de donaCiones y el de los 
créditos blandos, pasando estos últimos de un 78% de aquella a quedarse en un 64%. Este descenso relatiVO viene 
coadyuvado por la creciente Importancia que está adqUIriendo, año tras año, la Cooperación Descentralizada 
correspondiente a la AdministraCión autonómica y local, cuyas prevIsiones pasaron de representar solo un 1,6% del 
total de AOD en 1994, a un 6% en 1995 con un creCimiento porcentual de más del 375%. No obstante, en 
términos absolutos los créditos FAD no descienden SinO que experimentan un creCimiento de un 6% respecto al 
año anterior, que se traduce 5.000 millones de pesetas, un tercio del total destinado a la partida de programas y 
proyectos. Esta última incluye el importante incremento que se atribuyó a las subvenciones a las ONG que 
pasaron de 700 a 8.000 millones. 
Careciendo de datos más precisos, sólo queda desear que el nuevo procedimiento de planificaCión y 
coordinaCión Interdepartamental, que se aprobó a finales de 1993, consiga que, como se eXige en el Real 
Decreto de 21 de Febrero de 1986, dentro del primer semestre de este año y previa presentación de los 
Presupuestos Generales del Estado, la Comisión Intermlnlstenal de Cooperación Internacional presente al 
Consejo de Ministros la propuesta del PACI del año siguiente, es deCir la de 1996, además de la de 1995. 
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l. POR PARTIDAS, COMPARACiÓN PACI 1994/ PACI 1995 (en pesetas) 
Cooperación Internacional 1994 1995 Variación 94/95 % 
APORTACIONES A LA UE 62.919.761570 62.700.508.415 -219.255.155 -0,35 
ORGANISMOS INTERNACIONALES 
FINANCIEROS 15.256.141.231 32.0541.89.382 16.798.048.151 110,11 
ORGANISMOS INTERNACIONALES 
NO FINANCIEROS 57.426.279.642 57.685.516.696 259.237.054 0,45 
SUB OTA, MULTlATE-RAL 35602 84 14 '+10214493 6.~P8 3 L 1L 
CRÉDITOS FAD 80.000.000.000 85.000.000.000 5.000.000.000 6,25 
PROGRAMAS/PROYECTOS 36.429.381.747 50.543.533.306 14.114.151.559 38,74 
COOPERACiÓN DESCENTRALIZADA 3.800.000.000 11354.979.000 9.554.979.000 251,45 
SUBTOT AL BILATERAL 120.229381.747 148.898.5 12.306 28.669 130.559 23.85 
TOTAL GENERAL 255.831.566.190 301.338.726.799 45.507.160.609 17,79 
Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) 1994 1995 Variación 94/95 % 
APORTACIONES A LA UE 48.557.633.473 48.108.597.634 -449.035.839 -0,92 
ORGANISMOS INTERNACIONALES 
FINANCIEROS 10.995.241.23 1 26.668.637382 15.671396.151 142.55 
ORGANISMOS INTERNACIONALES 
NO FINANCIEROS 5.663.397.921 6.282.089.71 1 618.691.790 10,92 
SUBTOT AL MULTILATERAL 65.216272.625 81 059324.727 15.843.052 10L 29.iO 
CRÉDITOS FAD 80.000.000.000 85.000.000.000 5.000.000.000 6,25 
PROGRAMAS/PROYECTOS 19.280.994.268 34.01 1.056.849 14.730.062.581 76,40 
COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA 2.700.000.000 12.854.979.000 10. 154.979.000 376,11 
SUBTOTAL BILATERAL 101 980994 268 8 59324.72 8·1 O L 2 ¡ 3 
TOTAL GENERAL 167.197.266.893 ' 212.925.360.576' 45.728.093.683 27,35 
Cifras provISionales pendientes del último ajuste 0.26 19 % del PIB 0.3 144 % del PIB 
2. POR PARTIDAS Y TIPOS (en pesetas) 
Ayuda Oficial 
Cooperación al Desarrollo 
Internacional % (AOD) % 
APORTACIONES A LA UE 62.700.490.375 20,8 1 47.692.078.292 22.44 
ORGANISMOS INTERNACIONALES 
FINANCIEROS 32.054.189.382 10,64 26.668.637.382 12,55 
ORGANISMOS INTERNACIONALES 
NO FINANCIEROS 57.685.516.696 19,14 6.282.089.71 1 2,96 
SUBTOT AL MULTILATERAL 152440.196.453 50.59 80.642805 385 37.9( 
CRÉDITOS FAD 85.000.000.000 28,21 85.000.000.000 40,00 
PROGRAMAS/PROYECTOS 50.543.533.306 16,77 34.011.056.849 16,00 
COOPERACION DESCENTRALIZADA 13.354.979.000 4,43 12.854.979.000 6,05 
SUBTOT A, BI .A ERAL 148.898 1306 49.1 '18663819 6L 
TOTAL GENERAL 301.338.708.759 100,00 212.508.841.234 100,00 
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